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Beggiator and Thiofhrix are genewar of filamentws, 
colw1ess, sulfideoxidiring bacteria. These wganismss are 
microaerophilic, oxiditi?rp sulfide to sulfur in the presitmca of 
oxygen. The sulfur accumulates in intracellular sulfur globules - the 
wtstandinq morphological feature of these bacteria. !Some strains are 
able to furth.v oxidize the sulfur to sulfate aerobically or reduce 
the su16ur to sulfide anaerobically. This metabolic versatility makes 
these bacteria important links in aquatic sulfur cyclrs. 
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